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Volum monogràfic que es basa en els resultats del projecte 
d’investigació “Religiosidad y Reforma Católica en el Noroeste de la 
Península Ibérica durante el Antiguo Régimen”, finançat pel Ministeri 
d’Economia i Competitivitat. Tot i que els membres del projecte ja han 
presentat treballs en altres publicacions, en aquest llibre s’inclouen 12 
temes. 
 Tal i com s’esmenta a la introducció, les línies són les següents: l’estudi del clergat 
capitular a l’Antic Règim, amb tres treballs centrats en dues ciutats: Santiago de 
Compostela i León, així com la població d’Aguilar de Campoo que està situada a 
l’arxidiòcesi de Burgos. María José PÉREZ observa els canonges d’ofici durant la segona 
meitat del s. XVIII. Les actes capitulars (expedients d’examen i els resums) li serveixen de 
guia per conèixer el nivell de formació, edat i lloc de procedència dins del territori 
espanyol, així com la seva trajectòria professional.  Maria SEIJAS MONTERO comenta la 
tasca assistencial del cabilde a Santiago de Compostela; les obres pies i almoines a nivell 
institucional i particular. També analitza la seva col·laboració amb altres institucions per 
poder fer front a les crisis alimentàries de l’Antic Règim. Alberto CORADA estudia el 
clergat capitular vinculat a les esglésies col·legiades i en concret el de San Miguel de la 
villa a Aguilar de Campoo. 
 Altres dos treballs es refereixen a l’associacionisme religiós secular. Un tracta sobre 
la ciutat de Braga, amb un arquebisbat molt important a Portugal i l’altre mostra l’àmbit 
rural de la diòcesi de León. Pel que fa al primer, redactat per Marta LOBO DE ARAÚJO 
aborda l’estudi de dues confraries d’Ànimes de la ciutat de Braga: Sao Vítor i Maximinos 
fundades el s. XVIII. Cal recordar que el culte a les ànimes del pugatori tenia molta 
popularitat en aquell moment i per tant la revisió de la comptabilitat d’ambdues ajuda a 
conèixer com es portaven a terme les recaptacions i el grau de participació dels membres de 
la confraria. Alfredo MARTÍN sintetitza l’implantació de l’associacionisme religiós a la 
diòcesi de León, a finals del s. XVIII. La font que fa servir són “las relaciones 
parroquiales” del bisbe Cuadrillero. Observa les diferències entre el Nord i el Sud. El sector 
nord era més reticent a l’aplicació d’aquestes associacions que el Sud. 
 La creació i desenvolupament de les confraries en el període postridentí, segons un 
programa pastoral ben dissenyat per les jerarquies de l’església, el concreten els estudis de 
Laureano RUBIO, que tracta de relacionar les constitucions sinodals del període i els 
règims locals, amb la necessitat de regular els comportaments religiosos i morals a les 
localitats rurals de la zona de León i analitza les pràctiques de religiositat popular. 




Un altre aspecte és la religiositat femenina. Margarita TORREMOCHA observa la 
vida al convent de dominiques de la Madre de Dios de Valladolid. Estudia la demografia i 
sociologia a partir dels llibres d’entrades de les monges. A la primera meitat del s. XVII les 
entrades van ser molt més nombroses que a la segona meitat de segle. 
 Alguns treballs tracten aspectes anteriors, com el de Raquel MARTÍNEZ que revisa 
la minoría jueva a la ciutat de León des del s. X fins a la seva expulsió el s. XV. Localitza 
els diversos llocs on residien i aprofundeix en la seva forma de vida; també comenta el 
patrimoni immobiliari que alguns membres dels grups jueus tenien abans de 1492. 
 Els aspectes posteriors, corresponents al s. XIX, son analitzats per Alexandra 
ESTEVES en l’àmbit de Portugal. Un país en el qual la institució de la caritat la 
protagonitzaven  les Misericòrdies. És a dir que la caritat –sobretot a la zona de Viana do 
Castelo- estava en mans de les institucions religioses. Revisa els registres de malalts. 
Miguel GONZÁLEZ estudia el moviment obrer de càire cristià al s. xix i principis del s. 
XX. Era un sindicalisme recolzat per l’església que no s’orientava a defensar els drets dels 
treballadors sinó a adoctrinar les elits. Es destaca la figura de Guillermo Rovirosa, que 
criticava el capitalisme i va aconseguir reconciliar ambdos sectors. Óscar FERNÁNDEZ 
observa el patrimoni religiós, les dificultats per mantenir-lo i les variacions de perspectiva 
que hi ha hagut. Finalment, José Luis de LAS HERAS, desenvolupa un estudi 
historiogràfic de Martin Lutero i de les seves aportacions. Taules i esquemes completen el 
recull d’articles.  
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Volumen monográfico que se basa en los resultados del proyecto de investigación 
“Religiosidad y Reforma Católica en el Noroeste de la Península Ibérica durante el Antiguo 
Régimen”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. A pesar de que los 
integrantes del proyecto ya han presentado trabajos en otras publicaciones, en este libro se 
incluyen 12 temas. 
 Tal y como se menciona en la introducción, las líneas son las siguientes: el estudio 
del  clero  capitular  en  el  Antiguo  Régimen, con  tres trabajos  centrados en dos ciudades:  
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Santiago de Compostela y León, así como la población de Aguilar de Campoo que está 
situada en la archidiócesis de Burgos. María José PÉREZ observa los canónigos de oficio 
durante la segunda mitad del s. XVIII. Las actas capitulares (expedientes de examen y los 
resúmenes) le sirven de guía para conocer el nivel de formación, edad, lugar de procedencia 
dentro del territorio español, así como su trayectoria profesional. María SEIJAS 
MONTERO comenta la tarea asistencial del cabildo en Santiago de Compostela; las obras 
pías y limosnas a nivel institucional y particular. También analiza su colaboración con otras 
instituciones para poder afrontar las crisis alimentarias del Antiguo Régimen. Alberto 
CORADA estudia el clero capitular vinculado a las iglesias colegiadas y en concreto el de 
San Miguel de la villa de Aguilar de Campoo. 
 Otros dos trabajos se refieren al asociacionismo religioso secular. Uno trata sobre la 
ciudad de Braga, con un arzobispado muy importante en Portugal y el otro muestra el 
ámbito rural de la diócesis de León. En cuanto al primero, redactado por Marta LOBO DE 
ARAUJO aborda el estudio de dos cofradías de Ánimas de la ciudad de Braga: Sao Vítor y 
Maximinos fundadas en el s. XVIII. Debemos recordar que el culto a las ánimas del 
purgatorio tenía mucha popularidad en aquel momento y por lo tanto la revisión de la 
contabilidad de ambas ayuda a conocer como se llevaban a cabo las recaudaciones y el 
grado de participación de los miembros de la cofradía. Alfredo MARTÍN sintetiza la 
implantación del asociacionismo religioso en la diócesis de León a finales del s. XVIII. La 
fuente que emplea son “las relaciones parroquiales” del obispo Cuadrillero. Observa las 
diferencias entre el norte y el sur. El sector norte era más reticente a la implantación de 
estas asociaciones que el sur. 
 La creación y desarrollo de las cofradías en el periodo postridentino, según un 
programa pastoral por las jerarquías de la iglesia, lo concretan los estudios de Laureano 
RUBIO, quien trata de relacionar las constituciones sinodales del periodo y los regímenes 
locales, con la necesidad de regular los comportamientos religiosos y morales en las 
localidades rurales de la zona de León y analiza las prácticas de religiosidad popular. 
 Otro aspecto consiste en la religiosidad femenina. Margarita TORREMOCHA 
observa la sociología a partir de los libros de entradas de las monjas. En la primera mitad 
del s. XVII las entradas fueron mucho más numerosas que en la segunda mitad de siglo. 
 Algunos trabajos tratan aspectos anteriores, como el de Raquel MARTÍNEZ que 
revisa la minoría judía en la ciudad de León desde el s. X hasta su expulsión en el s. XV. 
Localiza los diversos lugares donde residían y profundiza en su forma de vida; también 
comenta el patrimonio inmobiliario que algunos miembros de los grupos judíos tenían antes 
de 1492. 
 Los aspectos posteriores, correspondientes al s. XIX, son analizados por Alexandra 
ESTEVES en el ámbito de Portugal. Un país en el cual la institución de la caridad la 
protagonizaban las Misericordias. Es decir que la caridad –sobre todo en  la zona de Viana 
do  Castelo-   estaba  en   manos  de  las  instituciones  religiosas.  Revisa  los  registros  de  
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enfermos. Miguel GÓNZÁLEZ estudia el movimiento obrero de carácter cristiano en el s. 
XIX y principios del s. XX. Era un sindicalismo apoyado por la iglesia que no se orientaba 
a defender los derechos de los trabajadores sino a adoctrinar a las élites. Se destaca la figura 
de Guillermo Rovirosa, que criticaba el capitalismo y consiguió reconciliar ambos sectores. 
Óscar FERNÁNDEZ observa el patrimonio religioso, las dificultades para mantenerlo y las 
variaciones de perspectiva que ha habido. Finalmente, José Luis de LAS HERAS, 
desarrolla un estudio historiográfico de Martín Lutero y de sus aportaciones. Tablas y 
esquemas completan la recopilación de artículos.   
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